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YHOGA RIZKY KRISTANTO, D1214080, PROGRAM STUDI ILMU 
KOMUNIKASI NON REGULER, KOMUNIKASI ANTARBUDAYA 
MAHASISWA ASING (Studi Tentang Kecenderungan-kecenderungan 
Komunikasi Antarbudaya Yang Berkembang Di Kalangan Mahasiswa Asing 
Di Surakarta) 
 Kemajemukan adalah sebuah realita yang terjadi pada kehidupan manusia di 
Indonesia. Khususnya di era Globalisasi ini, kehidupan bermasyarakat di 
Indonesia, pertemuan antarbudaya menjadi sesuatu yang hampir tidak bisa 
dielakkan. Banyaknya orang asing yang berdatangan di Indonesia membuat 
keberagaman Indonesia semakin besar. Komunikasi antarbudaya diperlukan 
karena adanya perbedaan kultur, dan orang-orang dari kultur yang berbeda akan 
mempunyai cara yang berbeda pula dalam berinteraksi dengan orang lain, akan 
tetapi perbedaan kultur tersebut diharapkan tidak sebagai faktor penghambat 
dalam proses interaksi pada budaya yang berbeda. 
 Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dan berinteraksi 
dalam budaya yang berbeda, beberapa hal tersebut adalah kecenderungan cara 
beradaptasi, bahasa, stereotip, dan konflik. Kompetensi komunikasi antarbudaya 
merupakan salah satu aspek penting dalam proses adaptasi. Keberhasilan adaptasi 
seseorang, tergantung pada seberapa fungsional kompentensi antarbudaya yang 
dimiliki dan strategi akomodasi melalui komunikasi yang dapat mengarah pada 
komunikasi antarbudaya yang efektif; stereotip, etnosentrisme, penarikan, 
pengabaian, dan sekumpulan prilaku negatif lain. 
 Penelitian ini menunjukan bagaimana kecenderungan-kecenderungan 
komunikasi antarbudaya yang berkembang di kalangan mahasiswa asing yang 
sedang belajar dan atau bermukim di kota Surakarta dengan penduduk setempat. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang disusun dengan 
melakukan observasi lalu menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara 
mendalam dengan sepuluh orang informan, yaitu mahasiswa asing yang belajar 
atau bermukim di kota Surakarta. 
 
*Kata kunci: deskriptif kualitatif, komunikasi antarbudaya, adaptasi, bahasa, 





YHOGA RIZKY KRISTANTO, D1214080, COMMUNICATION SCIENCE, 
CROSS-CULTURAL COMMUNICATION OF FOREIGN STUDENT 
(tendencies of intercultural communication among foreign students in 
Surakarta)  
 Pluralism is a reality that occurs in human life in Indonesia. Especially in 
this globalization era, social life in Indonesia, intercultural encounter becomes 
something almost inevitable. A lot of foreigners arriving in Indonesia, making 
Indonesia the greater diversity. Intercultural communication be required because 
of cultural differences, and people from different cultures will have different ways 
to interact with other people. But the cultural differences are expected not an 
inhibiting factor in the process of interaction on different cultures. 
 Many things need to be considered to communicating and interacting in a 
different cultures, it is the tendency of some way to adapt, language, stereotypes, 
and conflict. Intercultural communication competence is one important aspect in 
the process of adaptation. The successful of adaptation depending on how the 
functional of intercultural communication competence and accommodation 
through communication strategies that can lead to effective intercultural 
communication; stereotypes, ethnocentrism, withdrawal, abandonment, and other 
negative behaviors. 
 This study shows how the tendencies of cross-cultural communication 
developed among foreign students who are studying or living in Surakarta with 
locals. This study uses qualitative descriptive compiled by observation and then 
make a list of questions for in-depth interviews with ten informants, namely 
foreign students who are studying or living in the city of Surakarta. 
 
*Keywords: qualitative descriptive, cross-cultural communication, adaptation, 
language, stereotypes, discrimination, conflict. 
 
 
 
 
 
